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■PC等情報機器 → ICT（Information and Communication Technology）環境の整備
■学習コンテンツ
→ 図書館資料，デジタルリソースをハイブリッドに利用可能
■学習支援 → ・テクニカルサポート
・ライティングサポート etc.
FD やティーチング関係の学内機関との協働
金沢大学附属図書館報
－ ６ －
中央図書館ラーニング・コモンズのポイント
は次の３点です。
１．「学び」を意識したグループ学習ができる，
話せる空間を作る。
単にグループ学習ができる部屋を用意すると
いうことではなく，自分達で自由にスペースを
作れ，グループ同士も学び合うことができるよ
うにすることが大切だと考えています。
２．長時間の図書館利用に必要なアメニティ環
境（ライブラリー・カフェ）とコミュニケー
ションのための空間を作る。
カジュアルなスペースでのコミュニケーショ
ンも大切にしたいと考えています。休息の場と
いうだけでなく，新しい出会い，交流の場とな
ればと思います。
３．必携PCの利用を前提とした ICT環境を
整備する。
これらを基に中央図書館に新たな学習空間を
計画しました。全体の紹介は完成したあかつき
に改めてさせていただくことにして，今回は，
このラーニング・コモンズの中心となる「ブッ
ク・ラウンジ」と「コラボ・スタジオ」につい
て少し紹介することにいたします。
（１）ブック・ラウンジ（エントランス）
中央図書館の入口部分（エントランス）に軽
い飲食ができ，会話もできるコミュニケーショ
ン・スペースを用意します。この場所には，ラ
イブラリー・カフェも併設して，「本を媒介と
した知的出会いと対話が生まれる場」となるこ
とを期待しています。図書館での勉強に疲れて
一休みするときだけでなく，ノートの整理をし
たり，持参した PC でメールをチェックしたり
と，気軽に立ち寄って利用してもらえます。ま
た，友達との待ち合わせや語らいの場としても
使っていただきたいと思います。
プロジェクタやスクリーンも設置して，サイ
エンス・カフェなど，○○○・カフェと銘うっ
てイベントを開催する予定ですので，是非，ご
参加ください。また，こんなイベントをやって
みたいという企画がありましたらご遠慮なく図
書館までお申し込みください。
併設するライブラリー・カフェの名称は学生
の皆さんや教職員の皆さんから公募して決めた
いと考えています。皆さんに愛されるライブラ
リー・カフェとなることを願っております。
（２）コラボ・スタジオ（３F演習室）
中央図書館３階の演習室スペースを拡充して，
図書館蔵書と PC を活用した協調的グループ学
習スペースとして，「コラボ・スタジオ」を整
備します。コラボ・スタジオは大きく２つのエ
リアに分かれ，オープンな空間で，自由度の高
いグループ学習スペースの「オープン・スタジ
オ」と比較的少人数での利用を想定した「グル
ープ・スタジオ」で構成されます。
Ａ．オープン・スタジオ
４０～５０人程度のセミナーも可能なオープンスペ
ース。敢えてオープンなスペースとすることで，
多様なグループ活動を促進します。
Ｂ．グループ・スタジオ（２室）
８～１０人程度の密なコミュニケーションを伴う
グループ学習室
「オープン・スタジオ」，「グループ・スタ
ジオ」どちらも，透明な仕切りで区切られてお
り，それぞれのグループの様子が「見える」仕
組みになっています。お互いの「学び」のスタ
イルを真似ながら自分たちの学びのスタイルを
確認し作っていくことを意図しています。
「オープン・スタジオ」は普段は予約なしで，
空いていれば自由に使っていただけます。机も
イスも自分たちの好きなように移動して，さあ
ミーティングを始めましょう！
その他，必携 PC の利用環境を向上するため
のコンセント整備や，AsiaSat 等衛星放送の視
聴環境の整備も予定しています。
中央図書館ラーニング・コモンズとライブラ
リー・カフェは，４月の新学期の開始に合わせ
てオープンします。ご期待ください。
（情報サービス課長 岡部幸祐）
